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Jeżeli. ojciec. jest. profesorem. prawa. karnego,. a. córka. pedagogiem,. to.
można. przypuszczać,. że. wiele. razy. rozmawiali. o. tym,. na. ile. jest. możliwe.
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wychowującego. dla. młodocianych.. Praca. wychowawcza. ma. większe. szan-
se. na. sukces. z. młodocianymi. niż. dorosłymi. przestępcami.. Osoby. w. wieku.
17–24. lat. z. jeszcze. plastyczną. psychiką. są. materiałem. bardziej. podatnym.
na.wychowanie.niż.dorośli.recydywiści.
Pomysł. przybrał. realny. kształt. i. od. 1. sierpnia. 1958. r.. oficjalnie. zaist-
niał.w. strukturze. zakładów.karnych.w.Polsce. jako.Więzienie.Karno-Specjalne.
dla. Młodocianych. w. Szczypiornie,. uznany. za. „największy. i. za. najciekawszy.
w.czasach.PRL-u”.(Nowak,.2012)..





Celem. przedsięwzięcia. była. ocena. skuteczności. nowych,. niestosowanych.
dotąd.metod.w.reedukacji.młodocianych.mężczyzn..Nie.były.to.nowe,.nieznane.
metody.postępowania.w.ogóle..Nowość.polegała.na.innej.organizacji.całokształtu.
życia.więźnia..Nauka,. praca,. sport,. zajęcia. świetlicowe.miały. odgrywać. nową.
rolę.w.procesie.oddziaływania.na.psychikę.osadzonego..Wskaźnikiem.sukcesu.






kłamanych.zdań,.nienawistnej. agresji. lub. zaciętego,.ponurego.myślenia,.dopó-
ki.tworzy.w.sobie.świat.wewnętrzny,.w.którym.wszelkie.zabiegi.wychowawcze.





Dla kogo eksperyment wychowawczy?
Do.Szczypiorna.zostali.skierowani.osadzeni.z.zakładów.w.Iławie,.Rawiczu,.
Warszawie,.Wronkach..Zostali.włączeni.do.eksperymentu.na.podstawie.rozmów.
prowadzonych. przez. naczelnika. zakładu. w. Szczypiornie,. pracownika. Katedry.









na.część.młodocianych.przestępców.połączyła. się.w.grupy. jawnie. akcentujące.
swoją.odrębność.wobec.innych,.wielu.więźniów.pozostawało.poza.nieformalny-
mi.strukturami.





Architektura. typowego. więzienia. działa. przytłaczająco. –. cele,. rygle,. kra-
ty,. ograniczona. przestrzeń,. brak. prywatności. pogłębia. nienawiść. do. instytucji..





























W.organizowaniu. życia. społecznego.w. zakładzie.wzrasta. znaczenie.więzi.
koleżeńskich..Grupy.koleżeńskie.więźniów. tworzą. się.na.bazie.wspólnych.do-





























































była. zasadnicza. szkoła. samochodowa. i. technikum. samochodowe1..Ważne. jest.
także,.by.osadzony.orientował.się.w.życiu.społecznym.kraju,.w.tym,.co.się.dzie-























tego.w.książce.W.. i.H..Świdów.wynika,. że. bardzo. trafnie. dobrano.naczelnika.
zakładu,.Stanisława.Broszczaka,.był. to.„fanatyk.na.punkcie.wychowania.prze-
stępców”..Z. cytowanych.przez. autorów. rozmów,. jakie.prowadził. z.więźniami,.





















Tę. początkową. fazę. eksperymentu. nazwano.okresem.odprężenia..Urucho-
miony. został. mechanizm. wypierania. wartości. przestępczych. przez. wartości.




trolę. i. świadomość,. i. że. są. obserwowani,. i. że. rozszyfrowuje. się. ich. psychikę..
Szkoła.przestała.być.dla.chłopców.symbolem.nowego,. lepszego.życia..Agresję.







wanej. ucieczce..Pozwolono. jednak.prowadzić. przygotowania. dalej. i.wkroczyć.
w. momencie,. gdy. podkop. był. daleko. zaawansowany.. Niedoszli. uciekinierzy.
zbiegli. i. pozostali. anonimowi..Na.zgrupowaniu.wszystkich.więźniów. incydent.
został. omówiony. przez. naczelnika. z. naświetleniem. możliwych. konsekwencji.
dla.zakładu,.gdyby.ucieczka.się.udała,.i.zakończony.apelem,.by.winowajcy.się.
przyznali..Nie.liczył,.że.apel.przyniesie.skutek,.bowiem.przyznanie.się.nie.mie-





ucieczki,. zostali. wycofywani. ze. Szczypiorna,. pozostali. powrócili. do. zakładu..
W.czasie. trwania. eksperymentu.kilkakrotnie. zdarzały. się.wycofywania. na. sta-
łe.ze.Szczypiorna..Dotykało. to.osobników.o.psychopatycznych,.sadystycznych.
skłonnościach..
Wykroczeniom. towarzyszyły. również. pozytywne. zmiany. w. osobowości.
chłopców. i. identyfikacja. z. zakładem.. Narastał. protest. przeciwko. grupie. „ary-





















sję,. powrót. do.myślenia. kategoriami. przestępcy..Chłopcy. zrozumieli,. że. istota.
eksperymentu.nie.polega.na.bezkarności.
W. drugim. etapie. eksperymentu. karano. za.wagary,. za. picie. alkoholu,. kra-
dzieże,. bójki.. W. dalszym. ciągu. więźniowie. mieli. prawo. do. indywidualnego.
planu.dnia,. swobodnego.poruszania. się,.ozdabiania.według.upodobań.sypialni,.






Okres. odprężenia. pierwszego. etapu. eksperymentu. otworzył. drogę. do. od-
działywania.wychowawczego..Tak.długo,.jak.społeczność.rządziła.się.własnymi.




















wielką. rolę. przykładali.więźniowie. do. nauki,. do. zdobycia. dyplomu. jest. przy-
kład.jednego.z.osadzonych,.który.zrezygnował.z.ubiegania.się.o.przedterminowe.
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zwolnienie,.bo.to.uniemożliwiłoby.mu.ukończenie.szkoły,.a.nie.dowierzał.sobie,.






















































służby. ochrony. leży. podstawowa. przyczyna. ucieczki. więźniów”. (Pietruszka,.
Ziembiński,.1960,.s..44).
Chłopcy.byli.przerażeni.tym.co.się.stało,.solidaryzowali.się.z.administracją,.





kontynuować. pracę.wychowawczą..Niestety..Naczelnika. odwołano,. zwolniono.
kilka.osób,.naukowcy.wycofali.się..Powstała.sytuacja.zawieszenia..Specjalnego.
Więzienia. dla.Młodocianych.Mężczyzn.w.Szczypiornie. nie. zlikwidowano,. ale.
i.nie.kontynuowano.eksperymentu.według.koncepcji.Witolda.i.Hanny.Świdów..
Co było dalej?
W.1962. r.w.Ośrodku.Badań. Penitencjarnych.Ministerstwa. Sprawiedliwo-
ści.opracowano.program.ukierunkowujący.dalszą.działalność.więzienia.dla.mło-
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według.koncepcji.Świdów,.postrzegany.był.jako.słuszny,.niemniej.wymagało.to.
zebrania.dowodów.skuteczności..






Zmianie,. w. porównaniu. z. założeniami. przyjętymi. przez. Świdów,. uległy.











wyników.w.nauce,. ograniczono. przynależność. tylko. do. dwóch. sekcji. czy. kół..
Wydano. zarządzenie. zakazujące. aktywnego. uczestnictwa. w. zajęciach. sporto-
wych.i.kulturalnych.w.przypadku.więcej.niż.jednej.oceny.niedostatecznej.





















wprowadzono.w.1971. r..W. ten. sposób.kończył. się.eksperyment,. rezygnowano.
z.wypracowanych. form.wychowawczego. systemu.wykonywania.kary..Funkcja.








kie. nowości. uważali. za. niebezpieczne.. Dostrzegali. tylko. negatywne. przejawy.
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